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a solidaridad internacional se ma- 
nifiesta, entre 10s jóvenes, a tra- 
vés de varios canales. En ocasio- 
nes realizan un trabajo voluntari0 en 
ONG desde Cataluña, colaborando en la 
obtención de recursos para proyectos de 
desarrollo, denunciando situaciones de 
represión política, ayudando en la inte- 
gración de inmigrantes, etc. Otra via son 
10s denominados campos de solidaridad, 
unas estancias de uno o dos meses en pa- 
ises del Tercer Mundo, donde los volun- 
tarios colaboran con organizaciones del 
Sur. Actualmente, las ONG reciben nu- 
merosas solicitudes de jóvenes que dese- 
an participar en este tip0 de actividad. El 
SETEM (Servei Tercer Món), una ONG 
para el desarrollo creada en 1968 y es- 
pecializada en la formación y.el traslado 
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de voluntarios, organiza campos de soli- 
daridad desde 1990 y es la entidad cata- 
lana que coordina y forma a un mayor 
número de participantes. 
Cerca de mil ochocientas personas -en 
su mayoría jóvenes- han participado en 
10s campos de solidaridad que organiza 
el SETEM en 30 paises de América La- 
tina, África y Asia, para promover la co- 
operación Norte-Sur. De esta manera, 10s 
participantes tienen la oportunidad de 
comprender de forma directa la realidad 
de 10s paises del Sur y de adquirir un 
compromiso desde Cataluña para hacer 
un mundo más igualitario. El SETEM 
promueve la relación directa entre per- 
sonas y grupos del Norte y del Sur, des- 
de el convencimiento de que la comuni- 
cación es el mejor camino para la 
comprensión y la solidaridad entre 10s 
pueblos. 
Según Toni Codina, director del SETEM, 
"las ganas de comprender el problema 
Norte-Sur, una mayor sensibilización de 
la opinión pública respecto a este tema, 
el propio crecimiento de las ONG y la re- 
cuperación de 10s valores de la solidari- 
dad", son algunos de 10s factores que ex- 
plican el gran número de solicitudes que 
reciben. "Un tip0 de solidaridad que tam- 
bién está dispuesta a recibir y aprender, 
y no s610 a dar y ayudar", añade Codina. 
Únicamente la mitad de 10s candidatos 
que se presentan para participar en cam- 
pos de solidaridad son escogidos para 
llevar a cabo este programa de coopera- 
ción. Los sdeccionados deben ser mayo- 
res de 21 aiios, manifestar unas motiva- 
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ciones coherentes con 10s principios y las 
finalidades de 10s campos de solidaridad 
y haber participado anteriormente en aso- 
ciaciones y grupos de voluntariado en 
Cataluña. Una vez han pasado el proce- 
so de selección, se organizan en grupos 
de trabajo por paises de destino y activi- 
dad de la ONG del Sur que les acogerá 
(social, de construcción, agrícola, educa- 
tiva, sanitaria). Dos de cada tres volunta- 
rios son mujeres, predominan las perso- 
nas con estudios universitarios y la media 
de edad se sihía en tomo a 10s 25 años. 
Aunque la acción directa en un país del 
Tercer Mundo se realiza en verano, este 
programa de cooperación tiene una du- 
ración total de 15 meses, divididos en 
tres fases, en las que la formación y la 
sensibilización social desempeñan un pa- 
pel relevante. Durante la primera fase, 
que tiene una duración de unos seis me- 
ses, 10s voluntarios reciben cursos de 
aproximación y conocimiento de las de- 
sigualdades Norte-Sur y, al mismo tiem- 
po, intentan conseguir recursos para ayu- 
dar a financiar el proyecto de la ONG 
local que les acogerá y parte de 10s gas- 
tos de viaje. La experiencia del campo de 
solidaridad representa la segunda fase del 
programa. Para Sara Torres, una pedago- 
ga de 26 años que en agosto viajará con 
un grupo de 9 jóvenes a Bangladesh, esta 
ser6 la primera vez que participa en un 
proyecto de cooperación internacional. 
"Quiero ir a un país del Tercer Mundo 
para conocer de primera mano 10 que me 
han contado sobre la realidad", argu- 
menta. Sara cree que el "calor humano" 
será uno de 10s valores que encontrar6 
colaborando con mujeres de una coope- 
rativa textil de Bangladesh. Considera 
que el trabajo más útil 10 haces "después, 
a la vuelta, explicando 10 que has visto y 
vivido". En realidad, la sensibilización 
social, es decir, el difundir la experien- 
cia del campo de solidaridad con una re- 
flexión personal más elaborada, es la ter- 
cera fase de 10s campos de solidaridad. 
Después del verano, 10s voluntarios pre- 
paran material escrit0 y audiovisual para 
explicar de forma didáctica en escuelas, 
asociaciones, universidades, medios de 
comunicación o a 10s propios amigos y 
familiares, la realidad que han vivido, 
dando una visión constructiva de la si- 
tuación en el Tercer Mundo. 
Jordi Cardona, objetor de conciencia y 
estudiante de ingeniería de 26 años, ha 
participado en campos de solidaridad en 
Chile, Senegal y Gambia, y posterior- 
mente ha colaborado en labores de ayu- 
da humanitaria en Bosnia. Él define la 
solidaridad "como un valor en si mismo, 
un proceso que me ha permitido pasar de 
las experiencias personales a pensar en 
el mundo como una globalidad". Para 61, 
10 que haces mientras estás en el Tercer 
Mundo "es poc0 comparado con 10 que 
recibes". Actualmente, sigue comprome- 
tido con el Sur coordinando un comité 
del SETEM que lleva a cabo tareas de 
sensibilización sobre la realidad de 10s 
paises del Tercer Mundo, en el kea me- 
tropolitana de Barcelona. 
Después de participar en campos de so- 
lidaridad, hay personas que optan por un 
compromiso mbs fuerte con la gente del 
Tercer Mundo. En el SETEM también 
existe la posibilidad, tras un riguroso 
proceso de selección, de cooperar con 
ONG del Tercer Mundo durante un año 
o más. En ese caso, nos encontramos con 
un perfil de voluntari0 que ya tiene una 
experiencia previa en el mundo de la co- 
operación y que, al mismo tiempo, tiene 
una cualificación profesional para llevar 
a cabo una tarea mis concreta. Anna 
Descalzi es una trabajadora social de 24 
años que colabora en una escuela para 
personas con discapacidades fisicas y 
psicológicas en una comunidad rural de 
Ecuador. Ella cree "en la cooperación 
que es fruto de la demanda de las orga- 
nizaciones del Sur". Desde que se fue no 
habia vuelto a Cataluña y próximamente 
volverá a ir un año mis a cooperar en 
Ecuador. "Al volver te das cuenta de 10 
que has dejado: la familia, 10s amigos, y 
ves que el tiempo pasa, que no puedes 
compartir con ellos el dia a dia", expli- 
ca. De su experiencia en Ecuador ha 
aprendido a respetar un ritmo de vida, 
unos valores y una cultura muy distintos 
de 10s europeos. Lo que más admira de 
la gente de la comunidad ecuatoriana 
donde ha estado cooperando, es la con- 
cepción del trabajo en equipo para sacar 
adelante 10s proyectos: "allí, más que 
nunca, se cumple 10 de que la unión hace 
la fuerza". 
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